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A kutatómunka célja 
A kommunális energiafogyasztók közül - a nagy készülékszámot tekint-
ve - igen jelentős a háztartási gáztiizhelyek cnergiafelhasználása. Ezeknél a 
herendczéseknél az égéstermékeket általában nem vezetik el kéményhe, hanem 
közvetlenül ahha a helyiségbe jutnak, ahol a gáztűzhely üzemel, s emherek is 
tartózkodnak. Így a távozó füstgázok káros-anyag tartalmának vizsgálata és 
csökkentése egészégvédelmi, környezetvédelmi szemponthól igen fontos. 
A kísérleti kutatómunka célját egy jelenleg is sorozatgyártás alatt levő 
hazai gáztűzhely fejlesztési irányainak kijelölése képezte. A vizsgálatok első­
sorban a sütőkamra energiafelhasználását csökkentő tényezők feltárására, és 
az optimális égési körülmények kialakítására irányultak. 
A háztartási gáztűzhely=sütok működésének ismertetése 
A háztartási gáztűzhelyek városi gáz, földgáz és palackos propán-hután 
gáz felhasználásával működtethetők. A herendezéseket az alkalmazott gázfaj-
tának megfelelő gázfúvókával kell ellátni. A gázfajtának megfelelő nyomással 
rendelkező gáz nagy sehességgellép ki a fúvókán. A fúvókához csatlakozó keve-
rőszár lehetővé teszi a nagy kinetikai energiával rendelkező gázsugár injektáló 
hatásának érvényesülését. A gázsugár a környezetből levegőt szív be, és ezzel 
az elsődleges "primer" levegővel keveredve jut a gáz-levegő keverék a sütőtér 
alatt elhelyezett égőhöz. Ez általában perforált csOből kialakított körégő. 
A körégőhöz az égés során a lángot körülvevő térhől további ún. "secun-
der" levegő áramlik, amely lehetővé teszi az égő kiömlőnyílásain kiáramló gáz-
levegő elegy tökéletes elégését. A secunder levegő áramlása gravitációs úton 
történik, így secunder levegő áramlás döntően csak a felmelegedett berendezés-
nél alakul ki. A körégőt tartalmazó égőtérben keletkező füstgázok közvetlenül 
beáramlanak a sütőtérhe. A füstgázbevezetés kialakítása típusonként változó. 
A vizsgált berendezésnél a sütő alján a hátfalnál és elöl a sütőajtó csatlakozásá-
nál alakítottak ki füstgázbevezetési helyet. A sütőtérbe jutott égéstermék kon-
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vektív hőátadással gázsugárzással és hővezetéssel felmelegíti a sütő határoló 
falait, illetve az oda helyezett sütendő anyagot. 
A gáztűzhelyek kialakításától függően lehetőség van arra, hogy több-
kevesebb levegő az égés befejeződése után keveredjen a füstgázhoz. Ez a levegő­
mennyiség az ún. "hamis" levegő az égésben nem vesz részt, a keletkezett égés-
termékeket azonban hígít ja és ezáltal hűti a sütőteret. 
Hamis levegő döntően a sütőajtó körül léphet be. A gravitációs .áramlás 
kialakulása miatt a sütőtérben minimális mértékű depresszió van, így a töké-
letlen záráskor kialakuló réseken a külső levegő beáramlik. 
A sütőből a füstgáz a sütő felső részén - típusonként különböző mó-
don - kialakított, füstgázelvezető csatornába lép, és a készülék hátsó részén 
levő füstgázkilépő csonkon át jut a helyiségbe. A gáz elégésekor, az égőtérben 
felszabaduló hőenergia instacioner, felfűtési üzemben a berendezés adott hőfok­
ra történő felfűtésére fordítódik. továbbá a hő egy része a külső burkoló felüle-
teken sugárzás útján átadódik a környezetnek, más része a füstgázokkal távo-
zik. 
Stacioner üzemben, amikor a sütőtér adott hőmérsékleten tartásáról kell 
gondos)wdni, a bevitt hőmennyiség a sugárzási és füstgázveszteség fedezésére, 
illetve sütéskor a sütendő termék hőigényének fedezésére fordítódik. 
Mérési módszer, mért jellemzők 
A sütőkamra energiafelhasználás ának és égési viszonyainak vizsgálat ához 
az 1. ábrán feltüntetett jellemzőket mértem. A bevitt hőmennyiség meghatá-
rozásához az elégetett gáztérfogatot, ill. PB gáznál a gázsúlyt is ellenőriztem. 
Az égéshez jutó levegőmennyiséget két helyen mértem. Az injektor által 
bekevert primer levegőmennyiség meghatározása céljából a sütőégő fúvókát 
az injektorral a készülék elé, egy zárt légkamrába helyeztem. A gázsugár a lég-
kamráb ól szívta a levegőt. Az elszívott levegő pótlására a kamra nyílásában el-
helyezett anemométeren keresztül áramlott be a levegő a környezetből, Így 
lehetőség volt az égéshez jutó "primer" levegő meghatározására. 
Az üzemi körülményekkel azonos feltételek biztosítása céljából a légkam-
rában mindig atmoszférikus nyomásnak kell lenni. 
Az anemométer kismértékű fojtást okoz. Intenzív levegőáramlás esetén 
a nyomás csökken. Ennek kompenzálására a levegőbevezető nyílásnál ventillá-
torral nyomáskiegyenIítést alkalmaztam, oly mértékben, hogy az ellenőrzésre 
beépített ferdecsöves mikro-manométer a külső nyomással azonos belső nyo-
mást jelezzen. 
Aszekunder levegőmennyiség meghatározására a gáztűzhely alsó részén az 
égőtérhez csatlakoztatva alakítottam ki egy zárt légtartályt. A belépő levegő­
mennyiség meghatározása itt is lapátos anemométerrel történt. 
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Az égéstermékek összetételének meghatározásához a füstgázelvezeto 
csonkhól vettem az anaIízishez szükséges gázmintát. A légv"'Íszony számításához 
a füstgáz széndioxid-, és ellenőrzés képpen az oxigéntartalmát v"'Ízsgáltam. 
A szennyező komponensek közül a szénmonoxid és nitrózus gázok menny"'Íségét 
regisztráltam. 
A sütő hőtechnikai v"'Íszonyainak v"'Ízsgálatához és a belső hőmérséklet­
mező feltérképezéséhez Fe-Co termoelemes hőmérsékletmérést alkalmaztam, 
a sütő belső légterében, a belso és a külso határolófalnál, mintegy 30 helyen. 
A 'Yizsgálat eredményei, a fejlesztés iránya 
A fejlesztés irányának kijelölése céljából először a gáztűzhely eredeti álla-
potában végeztem méréseket, döntően propán-bután gázzal. A névleges 3,26 
kW hőterhelés mellett mért tranziens folyamatokat a 2. ábra szemlélteti, a be-
gyújtástól eltelt idő függvényében. A légv"'Íszonytényező értékét a füstgázok 
COz ill. O2 tartalmáb ól határoztam meg. 
COelm és NO" elm a hígítatlan füstgázra vonatkoztatott szennyezőanyag­
koncentrációk ppm-ben. A légv"'Íszon)rtényező és az elégetett gázmenn)"'Íség 
ismeretében meghatároztam a készülékhe beáramló összes levegőmennyiséget. 
Ez több, mint a primer és szekunder levegőmennyiség együttesen. A számított 
Hoterheles, 3.26 kW 
CO A ~,ox 
elm. : elm. 
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2. ábra. Felfűtés tranziens folyamata (l mérési állapot PB gázüzem) 
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összes levegő és a mért (primer szekunder) levegőmennyiség különbsége - a 
mérési hibáktól eltekintve - a készülékbe jutó "hamis" levegő (LlL) mennyisé-
gét adja, amely az égés befejeződése után döntően a sütőajtó körül léphet be. 
A hamis levegő mennyisége a felfűtés 10. percétó1 folyamatosan nő. Ennek ked-
vezőtlen hatása két úton is jelentkezik. Egyrészt túl magas lé gvis zony tényező 
alakul ki, sok a feleslegesen felmelegített levegő,így kisebb a sütőtéri hőmérsék­
let, másrészt a levegő jelentős része az égés befejeződése után keveredik a füst-
gázhoz, rontja az égés körülményeit, gátolja a szekunder levegő áramlását, nö-
vekvő sütőtéri hőmérséklet mellett csökken a szekunder légmennyiség. Kedve-
zőtlen hatása, a túl magas szénmonoxidtartalomban is jelentkezik, melynek 
értéke a felfűtés végén a megengedett 500 ppm értéket is elérte. 
A diagram alapján egyértelműcn kijelölhető a fejlesztés iránya. A lég-
viszony tényező értékét kell csökkenteni oly módon, hogy egyrészt mérséklüdjön 
a hamis levegő beáramlás, másrészt csökkenjen a szekunder légmennyiség is. 
A sütőajtó légtömör zárásával jelento::en korlátozható a "hamis" leYegő 
beáramlás (2. méréssorozat). 
A szekunder légmennyiség a gravitációs feláramlás útjába helyezett fojtáse 
sal (áramlási keresztmetszet korlátozással) csökkenthető. Erre két lehetőség 
van: 
(D gcztúzhe!y erede:i üzemmódban (D s~t~ajtó körben legszigetelve 
m A (~ sutOQjto 'korben legszigetetve, 
legviszony II fojtás a levegő belepésenél 
© ·sütoajto körben 1égszigetelve, 
9 +-----...:If- :ojtás a füstgáz kilépésénel 
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3. ábra. A légviszonytényezo és a hamis levego mennyiségének alakulása G-750-es gáztűzhely. 
nél, különbözo mérési állapotokban 
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a körégőt tartalmazó égőtér leyegőbeyezető nyílásainak keresztme~szet­
csökkentése (belépéskor alkalmazott fojtás, 3-as méréssorozat) 
a készüléket elhagyó füstgáz áramlási keresztmetszetének csökkentése (ki-
lépéskor alkalmazott fojtás, -t-es méréssorozat) 
A 3. ábrán stacioner hőegyensúlyi állapotban különböző hőterhelések 
mellett végzett mérések során kapott légviszonytényező és a .dL "hamis" levegő 
mennyisége látható. 
A gáztűzhely t eredeti állapotában üzemeltetve kaptam az L görbéket. 
A lég'\rJ.szony"1:ényező és a hamis levegő mennyiségének alakulása szem·· 
pont jából legkedvezőbb a 4-es üzemmód, amely-nél a sütőajtó légtömör zárása 
mellett a füstgázkilépésnél alkalmaztam~~50%-os keresztmetszetcsökkentést. 
A 4. ábra a sütő geometriai középpontjában mért hőegyensúlyi hőmérsék­
letet szemlélteti különböző üzemmódok mellett. Ez a hőmérséklet gyakorlatilag 
a sütőtér átlaghőmérsékletét adja. A légviszonytényező csökkentéséveL vala-
mint a hamis levegő beáramlás megszüntetésével azonos hőterhelés mellett 
nőtt a siitőben az átlaghőmérséklet. 
Az előírt 300 oC-os hőmérsékletet a gáztűzhely eredeti állapotában csak 
",3,4 kW hőterhelés mellett érte el (L görbe A. pont). A kismértékű konstruk-
ciós változtatás hatására, neyezetesen a siitőajtó légtömör zárásával és a füst-
gázkilépésnél alkalmazott 50%-os keresztmetszetcsökkentésnek alkalmazásá-
val a siitőtéri hőmérséklet oly módon megnőtt, hogy 2,7 kW hőterhelés mellett 
elérhető volt az előírt 300 cC-os léghőmérséklet (4. görbe B. pont). 
Az 5. ábra a különböző iizemmódokban mért szénmonoxid szennyezők 
hígítatlan fiistgázra vonatkoztatott értékeit szemlélteti. Az energiafelhasználás 
szempont j ábóllegkedvezőbh 4-es üzemmódban a szénmonoxid szennyezettség 
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4. ábra. A süto geometriai középpontjában mért ho egyensúlyi homérsékletek különbözo 
mérési állapotban (PB gáz) 
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S. ábra. Az égéstermékek elméleti szénmonoxid tartalmának változása különbözo üzemmódok-
~ nál (sütoégo, PB gáz) 
Figyelembe véve a ,,--20%-kal kisebh hőbevitelt, a szénmonoxid szeny-
nyezettség értéke kb. 60%-kal lecsökkent (B. pont). 
A 6. ábra a másik, egészségre igen káros szennyezőnek, a nitrogén-oxidnak 
az alakulását mutatja az eredeti és a javasolt 4-es konstrukciós változtatás 
mellett üzemeltetve. 
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6. ábra. A távozó füstgázban levo nitrózus gázok koncentrációjának hígítatlan égéstermékekre 
vonatkoztatva, PB gáz elégetésekor sütoégonél 
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A 4-es üzemmódokban az égéshez kevesebb levegő jut, magasabb az égési 
véghőmérséklet, ez a nitrogénoxid emisszió növekedésének irányába hat. 
Figyelembe véve azonban az azonos sütőtéri léghőmérséklet eléréséhez 
szükséges kisebb energiabevitelt, a nitrózus gázok emissziója is valamelyest 
kisebb lesz a 4-es üzemmódban. 
Összefoglalás 
A háztartási gáztűzhely fejlesztésére irányuló kísérleti kutatómunka során megállapí-
tást nyert, hogy igen fontos a sütoajtó légtömör zárásának megoldása. Ezzel a süto energetikai 
és égéstechnikai viszonyai is jelentosen ja,"Ulnak. Ugyancsak kedvezoen hat az energetikai 
viszonyokra a szekunder légmennyiség csökkentése, amely a füstgázkilépésnél alkalmazott 
50°6-05 fojtás esetén ad kedvezo értéket. 
Ezen konstrukciós változások hatására azonos sütotéri léghomérséklet tartás ához 20%-
kal kisebb enerdabevitcl szükséges. Ez a magas készülékszámot és a magas energiaárakat 
tekintve jelento~ cnergiamegtak;rítási forrást -ad. ~ ~ 
Kedvezoen csökken a légszennyezo anyagok értéke is. Az egészségre káros füstgázkom-
ponensek közül a szénmonoxid emisszió mintegy 60%-kal, a nitrózus gázok emissziója csekély 
mértékben, de szintén csökken. 
Kiss Endréné dr. Hunyadi Ildikó egy. adjunktus 
